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Usaha dibidang pertanian berada dalam situasi ketidakpastian, akibatnya tidak 
pernah memiliki hasil pasti. Sumber  ketidakpastian  yang  sering terjadi pada 
sektor  pertanian  adalah  fluktuasi hasil produksi  dan  fluktuasi  harga yang 
nantinya juga akan diikuti naik turunnya risiko dalam usahatani. Risiko dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial ekonomi. Penelitian ini 
bertujuan untuk (a) Mengetahui pengaruh umur, pendidikan, luas lahan, tenaga 
kerja dan pupuk terhadap produksi usahatani kopi rakyat di desa Gesing. (b) 
Mengetahui pengaruh risiko produksi terhadap pendapatan usahatani kopi rakyat di 
desa Gesing. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 38 sampel yang 
dipilih secara simple random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan 
Januari-Maret 2016 di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten 
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan fungsi regresi 
berganda dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan (a) faktor sosial 
ekonomi yang meliputi umur, pendidikan, luas lahan, tenaga kerja dan pupuk 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi. sedangkan secara 
parsial hanya variabel pendidikan, luas lahan dan tenaga kerja yang berpengaruh 
signifikan terhadap produksi. (b) Risiko produksi berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan. 
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Business in agriculture is in an uncertain situation, consequently never have stable 
income. The source of uncertainty in the agricultural sector is production 
fluctuations and prices, which can impact by the rise and fall risk in farming. The 
risk can also be caused by socioeconomic factors. This research aims to (a) know 
the effect of age, education, land area, labor and fertilizer against production of 
people’s coffee farm in gesing village (b) know how the impact of the risk 
production against people’s coffee farm income in gesing village.  The sample 
used in this study are 38 samples and selected with simple random sampling 
method. Research conducted in January-March 2016 at the village of Gesing, 
Kandangan subdistrict, Temanggung Regency, Central Java province. Analytical 
tools used function of multiple regression and simple regression. The results 
showed (a) socioeconomic factors such as age, education, land area, labor and 
fertilizer together have significant effect on production. While partially only 
education variable. Land area and labor have significant on production. (b) 
Production risks significant effect on earnings. 
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